






















メリカ労働運動のありようを，2 つのタイムスパンで検討する。この 2 種の検討とは，1 つは 21 世






　まず第 1 節で，米国の労働問題の状況を一瞥する。その上で第 2 節では，21 世紀初頭との比較












はその一部の書籍に関心のある方は，Minuteman Library Network のサイトのカタログで個々の
書誌情報を取得されたい。
　（2）　協力と自己実現に向かう職場の関心
　① Awakening compassion at work：the quiet power that elevates people and organizations. 
　② The dream manager.
　③ The optimistic workplace：creating an environment that energize everyone.
　④  The way we’re working isn’t working：the four forgotten needs that energize great 
performance.






　⑥ The town that food saved：how one community found vitality in local food.
　⑦ Public produce：the new urban agriculture.
　⑧ Makers：the new industrial revolution.
　⑨ Screw the Valley：a coast-to-coast tour of America’s new tech startup culture.






　⑪ All I want is a job!：unemployed women navigating the public workforce system.
　⑫ American-made：the enduring legacy of the WPA：when FDR put the nation to work.
　⑬ Bait and switch：the（futile） pursuit of American dream.
　⑭ Intern nation：how to earn nothing and learn little in the brave new economy.
　⑮ Overwhelmed：work, love, and play when no one has the time.
　⑯ The end of loyalty：the rise and fall of good jobs in America.
　⑰ Unfinished work：the struggle to build an aging American workforce.
























































社会運動的労働組合主義（social movement unionism）であり，これが CIO の結成時の一部地域
や産業に見られた動きであり，1990 年代以降アメリカ労働運動の随所に見られた草の根的な他の
社会運動との連携の傾向である。
　そして 2000 年代前半はこれらの労組戦略が複雑に絡み合った時期であった。1995 年に誕生し，













































い歴史を誇る米国の月刊誌 The Atlantic の James Fallows は，2013 年から 3 年間に亘ってセスナ
機を駆って全米各地を 5 万 4 千マイル飛び回って多くの中小都市における地域活性化の動きを現地
視察した報告を，同誌の 2016 年 3 月号に “How America is Putting Itself Back Together” という
記事で行っている。
　それによると，これらの諸都市で地域活性化に成功した事例は以下の共通点があるという。まず















　実は地域活性化に関わる同様の趣旨のことを，2018 年に Brookings Institution Press から The 
New Localism：How Cities Can Thrive in the Age of Populism という本にまとめた Bruce Katz
































ば 2016 年 5 月にミネソタ州ミネアポリスで開かれたアメリカの労働雇用関係学会（Labor and 
Employment Relations Association）第 68 回年次総会の中のパネルの 1 つに The Changing Upper 
Midwest Social Contract というものがあり，その主報告のタイトルは，The High Road Wins：
How and Why Minnesota is Outpacing Wisconsin であった。
　また同様の対比は 2018 年 5 月 8 日にウィスコンシン州の Milwaukee Journal Sentinel 紙の Craig 


































　以下の 3 つの項では，20 世紀末までのアメリカ労働運動の特質が，今日どうなっているかを考
察する。ここで用いる素材は，以下である。
　David Brody, In Labor’s Cause：Main Themes on the History of the American Worker（Oxford 
University Press, 1993）。ブローディは，1970 年代から 80 年代にかけて隆盛を誇り，その後の社
会運動的労働組合主義の勃興の導火線ともなった新労働史研究を当初から牽引した Harvard 








　① “The Course of American Labor Politics（アメリカ労働政治の歴史的経路）”（in Jack P. 
Greene, Editor-in-Chief, Encyclopedia of American Political History, Vol. Ⅱ , pp. 709-27, 1984, 
Charles Scribner’s Sons）
　② “Shaping a Labor Movement：Ideology, Career Leadership, Ethnicity（労働運動の形成要因
―イデオロギー，職業としての組合幹部，民族性）”（in Dissent, 36, Winter 1989）
　③ “Workplace Contractualism：A Historical / Comparative Analysis（職場協約主義―その
歴史分析と比較分析）”（in eds. Nelson Lichtenstein and Howell John Harris, Industrial 
Democracy in America：The Ambiguous Promise, 1992, the Woodrow Wilson Center Press 














　その上で，その関与の仕方には大きく 2 つあり，各国の状況はこの 2 極の間のどこかに位置する











































































































































キストとして評価の高い John W. Budd の Labor Relations:Striking Balance（McGraw-Hill 
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